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摘  要 
近年来，员工创造力一直受到学术界和企业界的广泛关注，尤其是如何激发
员工的创造力，什么因素会影响员工创造力的绩效的问题。通过研究显示，领导
行为是环境中对员工创造力有实质影响的关键因素，但哪种领导行为能够促进员
工创造力还缺乏足够的了解。国内外已有许多学者从不同角度分别研究了四因素
领导理论（直接型领导、交易型领导、变革型领导和授权型领导）中的直接型领
导、交易型领导、变革型领导对员工创造力的影响及作用机制，对授权型领导的
关注较少，本研究将针对―授权型领导如何影响员工创造力‖这一基本问题研究其
必要性和重要性以及作用机理。 
本研究围绕企业员工创造力这一主题展开研究，在借鉴了管理学、心理学等
领域的以往研究成果的基础上，具体探讨了授权型领导对员工创造力的影响及其
机理。本文以 168 名企业员工调查问卷为样本，引入创造性自我效能感与和谐式
工作激情为中介变量，通过理论与实证相结合的方法得出以下结论：（1）授权型
领导对创造性自我效能感与和谐式工作激情有正向影响；（2）授权型领导、创造
性自我效能感、和谐式工作激情对员工创造力有正向影响；（3）创造性自我效能
感与和谐式工作激情在授权型领导和员工创造力之间关系起完全中介作用。 
  
关键词：授权型领导；创造力；创造性自我效能感；和谐式工作激情 
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ABSTRACT 
In recent years, the employee creativity has received extensive concerns of the 
academia and the business, especially how to motivate the employee creativity, which 
factors do affect the performance of employee creativity. Through study, leadership 
behavior is one of the key contextual factors that has a substantial influence on 
employee creativity, but it is not enough to fully understand what kind of leadership 
behavior could promote employee creativity. There are many Chinese and foreign 
scholars who have studied the influence of direct leadership, transactional leadership, 
transformational leadership on the employee creativity and their mechanisms from 
various aspects, and have been paying more and more attention to a new type of 
management technology as empowering leadership. Hence, it is essential and 
important to study this issue ―how empowering leadership affect employee 
creativity‖. 
Based on the theory of management and psychology, and previous research, this 
research is the study of enterprise employee creativity, specifically discusses the 
influence of empowering leadership on employee creativity and its mechanism. Based 
on the questionnaires of 168 enterprise employees as sample, this study uses creative 
self-efficacy and harmonious passion as intermediate variables, through the 
combination of theory and empirical method ,the main conclusions of this study as 
follow: (1)empowering leadership is positively related to creative self-efficacy and      
harmonious passion; (2)empowering leadership, creative self-efficacy and harmonious 
passion are positively related to employee creativity; (3)the relationship between 
empowering leadership and employee creativity is fully mediated by creative 
self-efficacy and harmonious passion. 
 
Keywords: Empowering Leadership; Creativity; Creative Self-efficacy; Harmonious 
passion
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第 1 章  绪论 
1 
第 1章  绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 实践背景 
上世纪 90 年代至今，经济全球化和信息化成为时代发展的重要课题。世界
各地区、各领域呈现出前所未有的大融合趋势。如何在日益紧张激烈的国际竞争
与国内竞争中求得生存，获得发展，无疑是世界各国企业所面临和亟需解决的重
大问题。为了提高自己竞争力获得竞争优势，所有组织需要不断改善和提高灵活
性、适应性和创新性。众所周知，组织中唯一具有创造性的因素即是员工，员工
是关乎组织兴衰成败的最重要因素。因此，员工的创造力无疑是企业最为关注的
问题之一。 
每个组织对于如何激发员工的积极地投入工作和创造力的问题都愈发关注。 
而且，许多因素可以影响员工创造力的发挥，包含环境与组织因素、个体因素，
比如领导行为、工作自主性、工作负担要求、内在动机、创造过程参与、领域相
关技能等因素。而环境因素中的领导则是对员工创造力产生决定性影响的关键因
素。 
在市场全球化的蓬勃发展和新科学技术日新月异的大背景下，现代企业制度
逐渐建立，从而研究企业领导行为也成为环球焦点课题。如何在愈加激烈的商业
市场竞争中求得生存发展，如何精简有效地应对随时有可能发生骤变的国际大环
境，企业组织在转变进程中，发现了关键因素——授权。在新的经济背景和管理
情境下，授权型领导日益成为一个吸引人们关注的领导方式。授权型领导是一种
新兴的领导风格，是一种领导能与下属分享权力的行为。授权型领导是将适当的
权力给予员工以提高员工的工作动力、工作热情，促使员工发挥创造力。而员工
创造力作为企业创新的知识基础，企业在一定程度上能提高员工的创造力就能提
高创新能力，因此深入研究授权型领导对员工创造力的影响十分必要。 
1.1.2 理论背景 
授权型领导的理论渊源包括社会认知理论、领导——下属交换理论、自我管
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理理论、情境领导理论等诸多系统化理论。由相关概念演化发展，授权型领导走
一条“自我控制—自我管理—自我领导—自我管理，自主型团队的外部领导到超
级领导再到授权型领导”的发展路径。在之后的 20 世纪 90 年代众多闻名学者提
出了授权型领导概念，而 Manz、Sims、Pearce 等学者对其做出了突出贡献。这
一领导方式内涵的在之后的研究中进一步得到丰富并取得阶段性研究成果。授权
型领导的理论渊源、内涵与结构，受到学界更多关注，它的相关量表也逐渐得到
开发。同时，实证研究也得到长足发展，许多研究将目光投入到授权型领导的前
因与结果变量中。 
对于员工的创造力，一直以来都是学术研究的焦点之一。创新以创造力为起
点和基础。根据国内外文献研究表明，已有很多学者深入研究创造力，并指出员
工创造力对企业发展的重要性。企业寻求突破性发展以及持续创新必须有赖于员
工创造力这一关键因素。只有提高员工创造力才能够使企业对市场风云变化做出
快速及时反应，并且积极把握机会，不断提高竞争力（Oldham，1996[1]，2002[2]）。 
企业需要不断创新,不仅是技术创新、流程创新还是管理创新才能生存与发
展，而这一切根本都在于全体员工的创造力（王端旭、洪雁等，2011[3]）。关于
员工创造力的影响因素，国内外学者们已经进行了许多研究，不仅提出了哪些因
素能提高员工的创造能力，而且还深入理解这些因素对员工创造力的影响机制。
总之，影响员工创造力的因素具有个体因素和环境因素，比如员工内在动机，工
作自主性、员工工作负担要求、创造过程参与，领导行为，领导对员工的鼓励与
支持、资源及其有效性等。环境因素中对员工创造力起实质影响的关键因素即是
领导。许多国内外学者将领导行为对员工创造力的如何发挥影响从不同角度进行
了研究与分析，主要包括直接型领导、交易型领导、变革型领导和授权型领导等
四个领导理论。其中，学者们越来越关注的是―授权‖这一新兴课题。领导能给予
下属适当的权力与足够的自由度，从而激发下属的激情和动力。 
此外，能提高员工的创造力还有个体层面的因素。在员工创造力的影响机制
中，环境因素能通过个体因素来增加对员工创造力的影响作用，比如心理状态、
心理授权、内在动机、创造性自我效能感等个人因素。在创造力成为研究热点的
同时，创造性自我效能感也越来越受到人们的重视。创新自我效能感是 Bandura
（1997）在自我效能感理论并结合创造力概念提出来的。Bandura 观点认为具备
创造力的自我效能感是对创造力结果的一种自我判断能力 [4] 。创造性自我效能
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